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ABSTRAK 
      Rendahnya minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi merupakan salah 
satu permasalahan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi orang tua. Permasalahan 
yang dikaji dalam penelitian ini adalah (i) Bagaimana kondisi ekonomi orang tua 
dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada peserta didik kelas XII 
semester ganjil T.A 2021-2022 SMA Katolik Frateran St.Gabriel Nunukan? (ii) 
Bagaimana tingkat motivasi melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi peserta 
didik kelas XII semester ganjil T.A 2021-2022 SMA Katolik Frateran St.Gabriel 
Nunukan? (iii) Besar pengaruh kondisi ekonomi orang tua terhadap motivasi dalam 
melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada peserta didik kelas XII semester 
ganjil tahun ajaran 2021-2022 SMA Katolik Frateran St.Gabriel Nunukan? 
Populasi dalam penelitian adalah peserta didik kelas XII program IPS, IPA dan 
Bahasa di SMA Katolik Frateran St.Gabriel Nunukan yang berjumlah 103 peserta 
didik. Pengambilan sampel sebanyak 82 orang peserta didik dengan menggunakan 
teknik proportional random sampling. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan metode survey dan analisis deskriptif dengan teknik 
pengumpulan data berupa angket. Hasil penelitian menunjukan: (i) kondisi 
ekonomi hasilnya yakni dengan skor rata-rata 2.69 dengan persentase sebesar 
46.23% dengan kriteria penafsiran rata-rata cukup baik, (ii) tingkat motivasi 
hasilnya yakni dengan skor rata-rata 3,89 dengan kriteria penafsiran baik, (iii) Besar 
pengaruh kondisi ekonomi dinilai kuat memberikan pengaruh akan motivasi 
sebesar 68,3% dengan kriteria penafsiran kuat. Hipotesis dalam penelitian ini 
terbukti bahwa “terdapat pengaruh kondisi ekonomi orang tua terhadap motivasi 
peserta didik dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi”. 
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